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OFICIAL
Competk:JóD Jard611. núm. 20.
(Para clases é individuos de tropa).
MATRfcULA.-Cinco pesetas.
DISPAAOS.-2O en dos series de 10.
TIEMPO.-Múimo por serie, quince minutos.
Dlas: 17 1 18 d~ )llnlo.
6 premios en meWico.
4 premios en meWico.
11
DISTANCIA.-200 metros.
ARMA.-Carabina Ó fusil Mauser reglamentario.
MUNICIÓN.-Cartucho Mauser.
POSICIÓN.-Libre.
DlsnNTlvo.-De bronce, , los que completen la ti-
rada con 125 puntos.
Dlas: 1 al 10 de junio, ambos incllUi'H
Bases del programa que se cUan
TERCERA PARTE.-SECCIÓN ESPECIAL
1
Competición Conde de Campo-Glro, núm. 18,
(En la que podrán competir, además de los socios
los jefes y oficiales del Ejército). I
DlsTANCIA.-50 metros.
ARMA.-Pistola de repetición automática Ó revólver
militar.
Se considerarán como revólver militar los que est~n
dentro de las siguientes tolerancias:
Lon¡itud mlxima del cañón, 12 centlmetrOI. .
Resistencia mínima del disparador, 1'500 kilogramos.
y ha de tener el punto de mira fijo y la mira tambi~n
fija, ó no ha de tener mú movimiento -'que ell.teral.
CALlBRL-EI mlnlmo de la piltola .utomitica 7 ml-
Ifmetrol, yel mínimo del revólver mllitar,38,americano.
. MUNICIÓN.-La que, i juido del Jurado, pueda con-
Siderarse de guerra. .
Lu ca)'1 no se .brlrán huta el momento antel de
hlter la tir.da.
DISPAROS.-20, en dos series de diez.
-:rlfMPO:-Diez minutos, como múlmo, para cada
lene. La lirada se ha de completar en la misma sesión.
SI!LLO.-Cinco pesetlS.
DEL
lliérco1ea 17 de ma.yo d6 1916AA<» XXIX.-O. O. núm. 110
ASUNTOS GENERALES É lNDET€RMINADOS
ClrculoT. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo á
V. E. lo siguiente: - .
cSfrvaae V. E. dilponer que mailana, con motivo
cumpleaílol de S.M. el ~ey, se entregue una peseta á
sarl{entol y cincuenta dntimoll cabos y soldadol ese
terntorio, con cargo fondo materia' de 101 cuerpOI••
De real orden lo dlfo i v. I!. en conftrmaclón del
referido tele¡rama y 101 efectos oportunos. Dios




JV\INI5TERIO DE LA GUERRA
--
CONCURSOS DE- TIRO
Clrculor. Excmo. Sr.: Acordado por la junta di-
rectiva Central del Tiro Nacional que se celebre un
concurso en el poll¡ono de la Mondoa, en esta corte,
del 2 al 18 del próximo mes de junio, con arreglo á un
programa aprobado f.0r la Representación de la insti-
tución en esta capita , cuyas bases referentes' las tira-
das para militares se insertan á contiouaclóu, el Rey
(q. D. g.) ha tenido' bien disponer qae los jefes, ofi-
ciales, c:Iases é individuos de tropa que deseen asistir,
10 soliciten de los respectivos Capitanes Ó Comandan-
tes generales, ateniéndose á cuanto previene la real
orden clrcWar de 19 de octubre de 1910 (D. O. núme-
ro 231).
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento
y demás dedos. Dios guarde á V. E. muchos mos.






© Ministerio de Defensa
-Sellar Ca.pitá.n general de la. primera tegi6n.
Sefior Interventor civil de GuelTlli y Marina. y del
Protectorado en Marruecoll.
LUQU&
Señores Capitanes generales de la primera región
y de Balea.res y General en Jefe del Ejército
de España. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecoll.
D. O. nWlr. 110¡
..'
¡Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~n Ila ha servido
destinar de plantilla á este Ministerio, en va.ca.nte
que existe, al teniente coronel de Infantería don
José RoselJ.ó Aloy, perteneciente al regiminto In·
fantería del Rey núm. 1. I 1
De real orden lo digo á V~E. Sil conocimien-
to y demú efectos. Dios , V. E. mllchoa
añ08. Madrid 16 de mayo e 1916. \
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
nombrar ayudantes de campó del Geo.era.l de briga.-
da D. Federico Montevarde 8edano, Subinspector de
las tropas de la Comandancia general de llelilla .,
General de la primera brigada de Infantería de dl-
cho territorio, al comandante de Artillería, desti·
nado actualmente en la COImLlldancia de :Menorca,
D. Eduardo Chao y Seda.no, y a.l d~ igual empleo
de Caballería D. Alonso Saavedra y Vinent, que se
halla. en situación de exoedente en la. primera re-
gi(m,.
De Nal orden lo digo á V. E. para llU conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de mayo de 1916.
17 de mayo de' 19'16
Competición S. M. el Rey, núm. 21.
Copa de S. M. el R~
(Para cuerpos del Ejército y de la Armada).
Los cuerpos del Ejército y de la Armada que quieran con-
tender en esta competición, estarán representados por dos
individuos de la clase de tropa, uno de los cuales ha de ser
soldado, pudiendo el otro ser soldado ó clase: En ningún
caso podrán los dos representantes de un cuerpo ser clases.
Las inscrípciones firmadas por los jefes de los cuerpos que
quieran tomar parte en esta competición, han de estar en esta
secretaría antes del día 10 de junio, y en ellas constarán los
nombres y empleos de los dos tiradores, más el de un su'"
plente, por si negado el día señalado para la competición tu-
viera que substituir á alguno de los:dos contendientes. Los tres
ban de estar destinados en el cuerpo que representan.
Si por algún cuerpo sólo tirase uno de los dos que debie--
ran hacerlo, se clasificará á este cuerpo por los puntos que
hizo dicho tirador, considerando como tirada la que debió
hacer el otro y contándose como cero.
El cuerp'o que tenga en su poder el trofeo regio de esta
competicIón. si acude á defender su posesión, lo lia de hacer
representado por tiradores que no sean los que formaron el
equipo vencedor en el concurso de su victoria.
MAnfcul.A.-Cinco pesetas.
DI5PAROS.--4Q por equipo. Son válidos 105 de la compe-
tición anterior, es decir, .que no hay que volver á tirar para
clasificarse en ésta, sino que, además de la clasificación indi-
vidual en dicha competición anterior, la tirada de los que for-
man equipo se sumará para la clasificación en ésta.
La copa pasará á ser propiedad del cuerpo que la gane dos
años seguidos 6 tres alternos.
Dios: 17 y 18 de junio
Premios: l.", copa de plata; 2.°, diploma.
Madrid 16 de mayo de 1916.-Luque.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re1. (q. D. g.) ha tenido " bien
disponer que el capltán 96 C8.ó&JlEría. D. Antonio
Morilla Vallvé, 0018 en el cargo de a.yudante de
campo del General de brigada. D. Antonio Reina
,Maldonado, Subdirector de Cría Ca.baJla.r.
De real arden lo digo " V. E.' pe.ra. IU oonocimien-
to y efectoe coneiguilente8. Dial gaarde 1. V. E. mu-
ohoe al'1os. Jrladrid 16 de mayo de 1916.
Sellares Director general de Cría Ca.ba.lla.r y Remonta.
y Capitá.n~ de la primera región.
Belior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Proteotorado en lIa.rruecoa.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
n01Xl.DNr a.yudante de campo del General de briga,-
da D. J04é Francés y Ro8elló, Jefe de Sección de
este Ministerio, al capitán de Artillería D. Agustín
Hernández y Francés, qUle actllBlmente se halla. en
situación de excedente en esta región.
De real orden lo di~ , V. llt pa:ra.. 1111 COnocimien-
to y efectos consiguieiltee. Dios gaa.rde á V. E. mu-
choe años. )ladrid 16 de mayo ~ 1916.
Seiior Capit6.n general de la. pl'imelra regi6n.
8eilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos. .
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de ~om­
pensa, Nmlitida por V. E. A ente Ministerio en 12
(le abril dltimo, A. favor &el aa.~nto del batallón
(",alllldoWl d~ TaJavera núm. :1.8, D. Rupnio Mayo
Pavón, el Rey (q. D. g.), por l"8Ioluoión de 13 del
pNllente mea, so ha lt6rvido conceder al intereea.do
el empleo de eegundo teniente de Infantería (E. R.)
por los reh)Vantes méritos contraídoll en el heoho
de a.nn&8 realizado en Ha.ssi·Berkan (lana. de Meli..
lla) el 6 de junio de 1915.
1>8 real orden lo di~ AV. E. para IlU conocimien-
to y dem.Aa efectos. Dioe gWPJde , V. 1!l much~
añ08. Madri<l 16 de mayo de 1916.
[;UQt1e
Señor General en Jefe del Bjúcito de Esp&.í'l.a en
Afriea.
sellar Interventor civil de Guerre. y' Ma.nnay ~l
Protectorado en Marruecos. •
ExcmQ. Sr.: En vista de la. instanciA qo.a curs6
V. E. á este Ministerio, promovida por el primllll'
t1Bniente de eae cuerpo, D. José &mUa. Blll'riel, en
súplica de mejora. de recompensa, el Bey (q. D. g.),
por IeSolución de 13 del mes a.otoal, le ha eer-
vido conctllbr al interesado el empleo 00 primer te-
Diente de Infantería con la. antigii«Jad de 21 de
diciembra de 1911, como mejora de recompensa.. en
substitución de la. cruz de primera. olase de ti; Ordeo
de Maria Cristina, que con 18. expresada. anti~
le fué o~ por real orden ~ 29 de febrero
Os 191~ (D. O. nÍlm. 49), poi' loe méritoa que COD-
© Ministerio de Defensa
D. Q. núm. 110 17 de ma.yo de 1916 Ul
lr.Jjt: i'n los comhat;a 808~idO!l en ~;-Bu.Gahr
(l)fdilla) los días 22 y 2. ~l mt;n~lOnado ~
de dici:'mbrc de 1911, en quo recibió la. herida
causa de su inutilidad.
De real orden lo digo á. V. E. parn. 8U conodmi!.'n-
to v d<'m:Ls 6fl.lctos. Dios gllaráe á V. E. much08
años. )Iadrid lG de mayo 00 1916.
LUQult
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
InválídoB.
~ñores General en Jefe del Ejército de Esp:l.ña en
Aírica é Interventor civil de Guerra y Marina
y del Prot.!ctorado en Marruecos.
•••
DESTINo.c;
Oircular. Excmo. Sr.: J!;l Rey (q. D. g.) se ha.
aervido disponer que los jefos '1 oficiales de 1n-
fantena. comprendidos en la. sigu~nte¡ rela.ci6n, que
comienza con D. Vjc.en~ Climent ZimmeiI"lIlant 'J
termina con D. José Piaya Rebollido, ¡msen á servIr
108 destinos que en la misma. se les señalan; de--
biendo incorporarse oon toda urgencia los destinado,
á Alriea..
De ~l orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos




D. Vicente Climent Zimmermant, excedente en la.
octava regi6n, á. desempd1ar el cargo de leere-
tario do la. SabiDllpecci6n de la octava regi6n.
» Antonio Dlaz Barrienl.OI, vicepruiclenw de 111. Co-
misión mixta de reclutamIento de Vizcaya, A.
de8empeflar \11 cargo do IaZgento mayor do. la.
plaza de Pamplona.
» Franci8co Linares Pifiero, e.scendido, ayudanw de
.campo del GenemJ D. Franciaco Ama.ylU, á.
delempeñar el ca.rgo do ICcreta.riO de 1iL Sub-
in8pecci6n de la léptima región.
,. Eladio Pin Ruanol · ncedente en la s6ptima región,
ó. desempeñar el cargo de viosprel8identa de la.
Comisi6n mixta. de reclutamiento de Zamora.
,. Lui, Gcn7.á.lez Mam y García Pumarino, IUlcen-
dido, del regimiento del Príncipl', S, á deeem-
peñar el cargo de YitepnJ8idente de la. Comi-
sión mixta de reclutamiento de Vizoaya.
» Roberto Gavilá Gavilá, comandante militar de AI-
huceJJl8oll, á situación de exoedente en la tercera.
región.
» José García Toledo, ascendido, del regimiento Can-
tabria, 39, á. 8ituaci6n de excedente en la pri-
mera. región. '.
» Arturo ~a.rio Guillennety, ascendido, del bata-
llón Cazadores Chiclana, 11, á situación de
excedente en MeJilla.
,. Evaristo Pérez de Castro y Villalain, vicepresi~
dente de la Comisi6n mixta de reclutamien-
to de Zamora., á. situad6n de reempla:zo en la
6é¡1tíma regi6n. • .
,. Ramon Rodríguez de Rivera. y Gestón, vicepre-
sidente de la Comisi6n mixta 00 reclutamiento
de Murcia, á situaci6n de excedente en la se-
gunda regi6n. .
» Diego E8trada y Pére&, ascendido, del regimien-
to del Rey, 1, á. situaci6n' de excedeonte en la
ptime1'& regi6n.
© Ministerio de Defensa
Tenientes eoroaelea
D. }fanuel Lillo Roca, de la caja. de c.utellón, 46.
al regimiento Tetuán, 45.
" Alvaro &l.ncho Miñano, ascendido. de la caja. de
Ciudad Real, 10, al regimiento Constitución, 29.
" Jo'r.mci8co Albert López, de la zona. de Albacetet,
24, al regimiento Vizcaya.. 51.
~ Florencio Pala.dos Higllern8. del l1!gimiento Amé-
rica, 14, al de <kroua., 22.
~ l'rudencio Rodrígwez Rivera., asrendido, exceden-
te en la séptima. región, al regimiento del
Príncipe, 3.'
» Angel Moraltll'l Rein08o, <kl regimiC1l1to Garellano,
43, al de Cantabria, 39.
» José Gobartt Urquía., del regimi~oto Guipúzcoa.,
&3, al del Re}', 1.
i> Justo Cumplido Montero, del batallón Cazado-
res Llerena, 11, al regimiento Sevilla, ~3.
,. Juan Campos Aragües, ascendido, de la. caja. ~
Zaragoza, 15, al regimiento América, 14.
" José Sabau Quintero, aaoandido, del' batallón
Cazadorea Chicla.na, 11, al regimiento Améri-
ca, 14.
l> Luis Camps Menéndez, ascendido, exoedebte en
la tercera. región, al regimiento Ga.rella.no, 43.
" José Cananza Tapia, ~ndido¡ del regimi<?nto
Pavía, 48, al de Guipúzcoa, 53.
l> Fernando Calero Ortega, de la caja. 00 Barbu-
tro, 78, á le. Z<mD. de Albaoete, 24.
» León Fernández Ferntndez, de la caja. de Mondo-
. ñedo, 11Z, á. 1& zona. de Palencia, 43.
» Pedro Naveira. Eepiñeiro, del regimiento Va.d Ra8~
50, á. la. caja. d~ Orense, 108.
,. Rafael Rodrí~ez de Rivera é Izquierdo del Mon-
te, ascendIdo, excedente en la primera región,
v en comisi6n en el Con88jo Supremo de Gue-
rra y Marina, (J. la. C<l-ja. de- Valdeorl"38, I~O.
J Ignacio Auñ6n Chacón, de la. zona. de PalenCia,
43, á la caja de Mondoiiedo,. 1.12. .
» .Mario MusIera Planee, de e.te'! MIDlsteno, al re-
gimiento del Rey, 1.
» ].'ernando Valdivia 8illl.Y, de la caja. de Bilbao,
86 é. la. zona de l'amplonn., 35.
,. J~6' Clapés Juan, del regimiento Mah6n, 63, "
la IOID& de Huelva, 13.
\,. FerD&Ddo Moreno 8arraiI, de la. 10n& doS HWllva,
~, , la ca~ de Outellón, '6.
ComIDdlntes
D. Norberto de ta fuente Vúquez, del regimiento Gula, 67
at de Las Palmll, 66.
" Lul. [)(IZ Barllt, excedente en la ICiUnd, re¡ión, al regi-
. miento Pavla, 48.
~ Julio Marina Muñoz, excedente en la primera regi6n, al re-
gimiento Gravelinu, 4t.
~ Mlnuel González Alonso, del re¡imiento Gula, 67, á la
zona de Pontevedra, !>4.
» Juan Herrcra Malaguilla, excedente en la primera región, A
zona de Ciudad Real, 6. •
~ Antonio de la EscO!lura fuertes, exccdcnte en la quinta
región, á la caja de Zaragoza, 75.
" Vicente Sánchez dc León Donoso, de la zona de Ciudad
Real, 6, á la caja de Ciudad Real, lO.
~ Aquilino Puga Matos, secretario del Gobierno militar de
El ferrol, t la reserva de Lugo, lit. .
~ José Marín WaJlís, excedente en la tercera reglón, á la re-
scrva de Valencia, 43.
Miguel Aranda Aranda, de la r.eserva de Teruel, !jl), '.d.es-
cmpeñar el cargo de ofiCIal mayor de la ComIsIón
mixta de reclutamiento de Terue!. .
~ Jo~ Díaz Mazoy, dc la reserva ~e Lugo, 111, á situación
I de excedente en la octava reglón.
• Jo~ lturralde Carbó, ascendido, del regimiento ~dala­
jara, 20, :l situación <!~ excedcnt~ en la tercera reglón.
~ faustino Garcia Ibarioltia, asc~ndido, profesor dc la A~
demia de Infanttrla, Asiuaetón de excedente en la pn-
mcra regi6n. .
» Andr~ Clar~ Cruz, ascendido, de la reserva de AI!De-
ria 39 'situación de excedente en la sepnda regtón.~ earn;elo'Garda Conde, ascendido, del reglmiento Am~
rica, 14, A situaei6n de excedente en la quinta regiÓn.
(42 17 de mayo de 1916 D. O. núm. 110
Capitaoes (E. R.)
D. jos~ Rodríguez Phez de Notario, de la caja de Cangas de
Onís, 101,' situación de excedente en la primera región.
• Tomás Sánchez Miera, del regimiento Gravelinas, 41, á
situación de excedente en la primera región.
• Leopoldo O' Donell Vargas, de la caja de Soria, 90, á)itua-
clón de excedente en la primera región.
• Lucas fetnández González, ascendido, del Estado Mayor
Central del Ejército, continúa en el mismo.
• Sinforiano Gómez Hemández, del cuadro de MeliI1a, al
batallón Cazadores Chiclana, 17.
• Amado Balmes Alonso, excedente- en la primera región, á
la reserva de León, 92.
• Vicente Pallardó Roig, de la reserva de Valencia, 43, á
desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Valencia.
., eapiUnes
D. Arturo Alonso E1ices, del regimiento Luchana, 28, al de
Mahón, 63.
• federico Acosta Roldán, que ha cesado de ayudante del
general D. .Juan Si~rra, al regimiento Oalicia,. 19. .
• Luis del Caibllo Mabenzo, excedente en CanarIas, al regt-
miento Las Palmas, 6!>.
• Eduardo Tapia Ruano de la Vega, ascendido, del regimiento
León, 38, al de San Marcial, 44.
• jesús Castro Pardo, del regimiento Guadalajara, 20, al de
- América, 14. •
• Tomás Owens y P&ez del Pulgar, de reemplazo en la
· primera región, al batallón Cazadores, Ibiza, 19.
• Vicente Sist Robello, de la oficina de asuntos indígenas de
Alhucemas, al regimiento Oerona, 22.
• Ricardo Nicolau Nebot, ascendido, del regimiento, Lucha-
na, 28, al mismo.
• Alberto Ruíz Oarda Quijada, del regimíento Saboya, 6,
al de Navarra, 25.
• José del Pino Martínez, ascendido, del regimiento Orana-
dA, 34, á situación de excedente á la ségunda regi6n.
• jos~ Oómez de Artecbe Martínez de Velasco, ascendido,
del regimiento Sicili<A, 7, á situaci6n de excedente á la
sexta región.
• José Luque Barriocanal, ascendido, del batallón Cazado-
rea de Barcelona, 3, , situaci6n de excedente á la cuarta
re¡ión.
• Cayetano Vázquez Sastre, aacendido, del regimiento del
Rey, 1, , situaci6n de excendente en la primera región.
• julio Larripa umarca, ascendido, a>:udante profesor de
la Academia de Infanterla, á aituaCI6n de excedente en
la primera re¡i6n. .
• Enrique Herrero Pau, 81cendido, del regimiento San Fer-
nando, 11, 'aituaci6n de excedente en la primera re¡ión.
• joaquln Mufloz Arregui, ueendido, de las fuerzas de po-
licia indlgeda de Melilla, 'situación de excedente en !a
primera regi6n.
• Manuel Alvarez Ayrnerich, ascendido, del regimiento In-
fante, 5, á situación de excedente en la primera re~~~
• Trinidad de Lacanal Valls, ascendido, del batallón -
dores de Estetta, 14, á situaci6n de excedente en la
cuarta reti6n.
• Narciso Sáncbez Aparicio, ascendido, del re~mientoMe-
lilla, 59, á situaci6n dc excedente en la pnmera regi6n.
• Luis Montero Sol, ascendido, del regimiento Vergara, 57, ,
situación de excedente en la cuarta región.
• .OIrardo Caballero Olabezar, ascendido, del regimiento
Ouipúzcoa, 53, á situaci6n de excedente en la sexta
región.
• Cé;ar Ruano Brin~as, ascendido, del regimiento San fer-
nando, 11, á Situación de excedente en la primera re-
gión. .
• José de la Rosa de Echegaray, ascendido, del regimiento
Zaragoza, 12, á situación de excedente en la octava re-
gión.
• Eladio Reyes Orau, ascendido, del batall6n Cazadores
Barcelona, 3, á situación de excedente en la cuarta re-
gión.
• fausto Cañavate Sande, ascendido, del regimiento Atava,
56, á situaci6n de excedente en la scKunda región.
• Juan Toribio de Dios, ascendido, del regimiento Princi-
pe, 3, 'situación de excedente en la séptima región:
~ Antonio Jiménez Mora, ascendido, del regimiento Prfn-
ci,e, 3, , situación de excedente en la séptim~ rerión.
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D. Oerardo Sánchez-Monje CruZ, de la reserva de Soria, 90, á
situación de excedente en la primera región.
• José Castro Lens, excedente en la octava regi6n, á la caja
de Betanzos, 106.
• Francisco Garda Plaza, de la reserva de Palencia, 91, á la
caja de Valladolid, 94.
• Manuel Castell6n Mac-Mah6n, del regimiento Navarra 25, á
la caja de Miranda, 83.
• José Miralles Bosch, del regimiento Navarra, 25, á la caja
de Tarragona, 72
•. Vicente Sevil Visa, del batallón Cazadores L1erena, 11, á la
caja de Lérida, 68. .
• Carlos Pérez Núñez, del regimiento La Albuera, 26, á la
caja de Tafalla, SO.
:t José Conde Biesca, del regimiento Saboya, 6, á la caja de
Lorca, 53.
• José Gómez femández y femández, del regimiento Ceu-
ta, 60, á la caja de Alcañiz, 90.
• Emlio Alvargonzález Matalobos, del regimiento de la Rei-
na, 2, á la reserva de Pamplona, 79.
• Mariano Duro Oonúlez, del regimiento Gerona, 22, á la
reserva de Zaragoza, 75.
Rafael Morón Iglesias, del regimiento San Quintín, 47, á la
reserva de Allariz, 109.
• Gonzalo Guerra Zagala, de la caja de Alcañiz, 60, á la re-
serva de Almería, 39..
• felipe Fuertes Malacuera, del regimiento la Reina, 2, á la
reserva de Palencia, 91.
• Faustino Zaldívar Güel, de la reserva de Balaguer, 69, á la
de Almería, 39.
:t José Díaz de Velasco, del batallón cazadores Ibiza, 19, ~ la
reserva de Soria, 90.
• Fernando Velaz de Medrano y Sanz, del regimiento ~n
Quintín, 47, á la reserva de Balaguer, 69.
• Rafael Aguirre Garcia Solalinde, del cuadro de Melilla .,
Subinspección de tropas y asuntos indígenas en comI-
sión, á las fuerzas de polida indígenas de Melilla.
• jesús jiménez Ortoneda, del batall6n Cazadores Talavera,
18, al cuadro de MelilJa y en comisl6n á la Subinspec-
ción de tropas y asuntos indígenas.
• Carlos Lázaro Muñoz, del cuadro de Melilla, al batallón
Cazadores Talavera, 18.
• jos~ Espinosa Arias,'del cuadro de Ceuta, al batallón Caza-
dores L1erena, 11.
• jos~ Caravera Alonso, del batallón Cazadores Alfonso XII,
15, al regimiento Ceuta, OO.
• jorge de Latonda Oisbert, de la cala de Lorca,~, al regi-
miento Ouadalajara, 20, en Valencia. .
• joaquln Oil Palucie, de la reserva de Valencia, 41, al re¡i-
miento Tetuán, 45.
• Emilio Poyo Guerrero y San jo~, del re¡imiento TetuAn,
045 á la reserva de Valencia, 41.
• Jos~ Pomes Damón, de 111 fueTld de policla indlgena de
Melilla, , la oficina de información de uuntos indígenu .
de Alhucemas.
• Roberto ~i1arMartinez, de la ofit:ina de informaci6n de
Huntos tndígcnas de El PeJl6l1, , las fuerzas de policla
indígena de Melitta.
• Fernando Siduna Burgos, de la Subinspección de tropas y
asuntos indigenas de Melilla, , la oficina de informaci6n
de asuntos indígenas del Peñón.
• Santiago Oonzález Ortega, de la reserva de Plasencia, 16,
al regimiento Saboya, 6.
• Laureano Sarriá Rohert, del regimiento Isabel la Cat6lica,
54, al regimiento Saboya, 6.
:t Mariano Verdiguier Pinedo, del regimiento Asia, 55, al "a-
tall6n Cazadores Alfonso XII, 15.
. • Rafael Olivera Manzorro, del regimiento Atbuera, 26, al de
la Reina, 2.
• José Bringas Arroyo, del regimiento Toledo, 35, al de la
Reina, 2.
•
D. Venancio Alvarez Rodríguez, de la n:serva de Alicante, 48,
i la zona de Le6n, «, en situaci6n de reserva.
• Martín Cerrillo Agüero, de la zona de TarragoDa, 32, á la
. de Toledo, 3, en situación de reserva.
• Pelayo Pedemonte Reyes, del regimiento Palma, 61, á la re-
serva de Balaguer, 69.
• Marcelino Rus Gómez, de la zona de Ancante, 22, , la re-
serva de Alicante, 48.
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D. Luis Jiménc.z Buta, del regimiento Tetuán, 45, al grupo
ametralladoras dc la segunda brigada dc la quinta di-
visión.
., Rafael de Rada Peral, del rcgimiento dc la Rcina, 2, al gru-
po ametralladoras dc la primcra brigada dc la cuarta
división..
~ Carlos Vélez Lópú, del grupo de Fuerzas regulares indí-
genas dc Mclilla, 2, al rcgimiento Oalicia, 19.
~ José Montero Motaleda, del regimicnto Vad Ras, 50, al dc
Mallorca, 13.
~ Carlos dc Barutcll Lorenzo figueroa, dcl rcgimiento Ceri-
ñola, 42, al de Saboya, 6.
J Sen~n Ubiña Uruñucla, del regimiento Melilla, 59, al bata-
llón Cazadores Alba de Tormes, 8.
~ José Brinquis Moure, del batanón Cazadores Scgorbe, 12,
· al de Barcelona, 3.
.~ Femando Pérc.z Caballero Mottó, del ~po dc fuerzas rc-
· guiares indígenas de Mclilla, 1, al rcgtmlcnto Vergara, 57.
.~ AlfonlOCachavcra SantoDomingo, del lP"'Ipo dc fuerzasrc-
guiares indígenas dc Melilla, 1, alreg¡mlento Tctuán, 45.
,. Pa610 Arrcdondo Acuña, del ¡ropo de fuerzas regulares in-
dígenas de Mclilla, 1, al regimIento Oravclinas,41.
,. Julio Parra Alfaro, dc las Puerzas de polida indfgcna de
Mclílla, al regimiento Oalicia, 19.
,. Ram6n Núñc.z Tenrciro, del grupo dc fucrzas re¡ularcs
indígcnas de Larache, 4, al r~mierito Murcia, 37.
,. Teodosio Aliseda L6pcz, del rcgJmiento dc la Reina, 2, al
· de Murcia, 37.
,. Juan Sutrc.z L6pez Pando, del batall6n Cazadores Las Na-
vas, 10, al rcgimicnto Toledo, 35.
,. Eulogio Oonzáltz Bel, del re¡imiento Oula, 67, al de AJa-
va, 56.
,. HeU Tclla Cantos, del rqimicnto Vad Ras, SO, al dc To-
ledo, 35.
,. José Cebollero Oarc&. del rceimiento Vad Ras, líO, al de
Ar~6n, 21. .
• José Rodrf¡ucz Miranda, del rcgimientoVad Ras, SO, al dc
Ouipúzco~, 53.
t Luis Hermosa Outlérra. del regimiento Ccuta, 00, al de
Alava,56.
,. Luis Hem'nda Pardo, dcl rcgimiento Borbón, 17, al dc
Córdoba, 10.
,. Julio Martfnez Vivas, del regimiento Tcnerife, 64, al de la.
Palmas, 66.
,. Julio Esculn Lois, dcl regimiento Pavía, 48, al dc San Fer-
nando, 11
t Jo~ f'ern4ndez Navarro, de rcemplazo en la primera re-
regj6n, al regimiento San Fernando, 11.
,. julio Oarda Ramos, dcl rcgimiento Andaluda, 52, al dc
Africa, 68.
• jos~ Fernández Orrios, del rcgimiento Asia, 55,.al dc Afri-
cl,68. . . .
Enrique Oarda dc Pudln Belgrano, dcl rcgtmlento Casti-
lla, 16, al de Pavía, 48.
PrImer. teDlentel (2. R.)
D. Julián Oarda y Oarda, del regimiento San Fernando, 11, á
la reserva de Alcira, 45.
• Leopoldo Calvo Pérez, del regimiento San Fcrnando, 11, á
la reserva de Zaragoza, 75.
• Jos~ Oómez Corcuera, del regimicnto Ceriñola, 42, al dc
Alcántara, 58.
» Alfredo Morato Aixalá, del batall6n Cazadores de Uere-
na, 11, al re~miento Ceuta, 60, en situaci6n dc reserva.
» Pedro P~rez VIIlar, del regimiento Extremadura, 15, al de
Granada, 34.
,. Andrés Zaldivar Cano, del regimiento Extremadura, 15, al
de Soria, 9.
» Faustino Pulido Leal, dcl batallón Cazadores dc Alfon-
so XII, 15, á la rescrva de Mataró, 64.
» Antonio Sánchez-Riaño Sánchc.z, del regimiento Ccuta, 60,
al de oravclinas, 41. ,
» •Carmelo Pérez SAnchc.z, dcl regimiento Cc:!ta, 60, al dc
Soria,9.
~ Donato fradejas Sánchcz, dcl regimicnto Arag6n, 21, al dc
Tolcdo,35.
,. Sccundino Martina Rodrfguc.z, dc la rescrva dc Mondo-
ñedo, 112, Ala caja dc Mondoñedo, 112.
:1 Lorenzo Romo Oarda, dcl regimiento Valcncia,23, á la
reserva dc Santander, 88.
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D. Diego Crespillo Lc6n, del batallón Cazadores de L1cre-
na, 11, al rcgimiento Ceuta, 60.
» Nemesio Muñoz Martín, del regimiento Infantc, 5, á la rc-
serva de Zaragoza, 75. •
t Camilo Lópc.z dc la Torrc, de la reserva de Valencia, 43, al
regimiento Ceriñola, 42.
» Francisco Soltcro Sáez, del regimiento Soria, 9, al dc Mc-
Iilla, 59.
t Pedro Cárdcnas Ortega, de la reserva dc Linares, 32, al
regimicnto Melilla, 59.
• Angel López Blasco, de la reserva dc Cádiz, 27, al rcgi-
miento Borbón, 17.
• Antonio Martinez Ouzpegui, dc la reserva de T.arrasa, 65, al
regimicnto Borbón, 17.
,. Santiago Salvador Morellón, dcl regimiento Gerona, 22, á
la reserva de Zaragoza, 74.
D. Diego Mcrgclina Whitc, dcl regimiento Cantabria, 39, al dc
. Oranada, 34. •
• Francisco Bonnct Rcverón, dcl regimiento Tcncrife, 64, al
de Zamora, 8. .
,. Joaquín Rfos Capapé, dcl regimiento Vad Ras, 50, al bata-
llón Cazadores dc Arapiles, 9.
• Edilberto Pantoja Corrochano, dcl regimiento Albuera, 26,
al de Castilla, 16.
D. Fernando Ramfrcz L6pez, del regimiento Extrcmadura, 15,
t la reserva dc Segovia, 8.
~ José Piaya Rebollido, dcl rcgimicnto Alava, 56, al dc Me-
Iilla, 59.




C¡fCUl!v. Excmo. Sr.: El Rcy (g. D. g.) se ha
scrvido disponer que 101 jefes y ofIciales del arma
dc 'Caballerla comprendidos en la siguiente relación,
que 'Principia con D. Federic,o Valverde Asentio y ter·
mina con D. Alejandro G6mez Spencer, pasen j las
situaciones 6 á servir los 'destinos que en la mÍlma
se les setialan. .
De real orden lo digo a V. ·E'. para su conocimiento
y ~emás efectos. Dios guarde á V.E. muchos alios.
Madrid 16 de mayo de 1916.
Selio#...
R~Úlción que se cita
Coroneles
D. Federico Valverde Asensio, asccndido, de excedentc
en la tcrcera región, corttin6a en igual situa·
. ción y régión.· . .
,. Manuel Jofre de VilIegas y Castillo. ascendIdo,
del regimiento Lanceros de Farnesio, á exce·
dente en la séptima región. . . .
lO Aquilino Caruncho Crosa, ascendIdo, del regImiento
Cazadores de Galicia, á. excedente en la octava
región. '
TenieDtes coroaelel
D. Mariano Sánchez Lacorte, asccndido, de la Aca·
demia de arabe de Melílla, en comisión, 'á exce·
dente en Melilla.
lO Juan Marin Samaniego, ascendido, del sc!ptimo De ~ •
pósito de reserva, á excedcate en la tercera
. rcgión. • '.L...
» Cristóbal 'Petia AblÓD, tlJ:C~te en la sc!ptuna rcgl....
y én comisi6n en la :Academia dcl arma, al re·
gimicnro Lanceros de Famesio, continuando en
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dicho 'Centro de enseftanza basta fía de los
eÚJDeDes textra,ordinarios del presente curso.
D. Antonio Castri1l6n G6mez, del regimiento Drago.
nes de Santiaalo. al de Cazadores de Galicia.
~ Francisoo Carvajal Caballero, excedente en la cuarta
región, al regimiento Dragones de Santiago.
'. Fermln Pére¡ Rodriguez, excedente en la primera
región, al quintO Dep6sito ide reserva.
D. Eduardo Esteban Asensi, ascendido, del Colegio
de Santiago, á excedente en la ~prima regi6n.
• Antonio :Navarro Santana, ascendido, del sexto De·
pósito ideCaballos Sementales, ::i excedente en
la primera regiÓD.
» Bartolomé Ginard Ramooelt, ascendido, del regio
miento Dragones lde Numancia, a excedente en
la cuarta regi6n.
• Gonulo Fernández de C6rdova y Quesada, Conde
de GoMomar, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, á ~cedente en la rrimera regi6n.
'.Pablo de la Torriente Garrido, de regimiento Lan-
ceros 'de Villaviciosa, al séptimo Depósito de
reserva.
:. Luis Diez Serrano, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de ViUarrobledo.
» Luis Rodríguez Campomanes y Martlnez Fortun.
del escuadrón Cazadores de Tenerife, á exce·
dente en la primera región.
'. NicoLú Albom<n y Portocarrero, excedente en la
segunda región, al regimiento Lanceros de Vi·
Uaviciosa.
'. lldefonso Todoly Alcaraz, excedente en la tercera
región, al escuadr6n Cazadores de Tenerife.
• Feroando Chaves y Pérez del Pulgar, Marqués de
la Cueva 'del Rey, del grupo Caballería de La·
rache, .á ,ex~edente en la primera región.
.capitanea
D. Francisco Villarejo Ca'rda, excedente en Melilla,
al regimiento Cazadores de Alcántara.
» Francisco Sáiz Lopetegui, ascendido, del regimien.~
, tO Lanceros del Pr1ncípe, al de Cazadores ~e
Alfonso XII.
» Alfonso Gutiérrez de la Higuera y Velázquez, as·
cendido, !del regimiento Cazadores de Taxdir.
á exoedente en Melilla.
• Emilio Zurita y Manuel de Céspedes, ascendido,
del regimiento Cazadores de Lusitania, á exce.
dente en la segunda región.
» Enrique Franch Aliseda/., del regimiento Cazadores
de Talavera, al de Jetuán.
» Eduardo Arcay Catalina. excedente en la séptima
región y en comisión en la Academia del arma,
al regimiento Cazadores de Talavera, continuando
en dicho Centro de enseftanza.
• Leoncio Rodrlguez Valderrama, del regimiento Ca.
zadores de Almansa, al séptimo Depósito de
reserva.
• Carla. Valero Zabala, excedente en la cuarta re.
gión, al regimiento Cazadores de Almansa.
• Andrés Pérez Peinado, del ~ptimo Depósito de
reserva, á excedente en la segunda regi6n.
• Emiliano Fern.ández Salazar, del regimiento Caza·
. dores de Alfonso XII, al JI.Q Depósito de
reserva.
'. Antonio Morilla Vallvé, que cesa de ayudante de
campo del General de brigada D. Antonio Reina
Maldonado, pI regimiento Dragones 'de Numancia.
's Luis Gramo Noriega, de excedente en la primera
región, a,l regimiento Lanceros de Vülaviciosa.
» Luis Alvarez Estrada y Díaz, del regimiento Lan·
ceros !de Villavicíosa, .á excedente en la sép-
tima región.
» Domingo Moreno de Carlos, del noveno Dep6·
sito de reserva, al séptimo.
• Santiago Mateo Fernández, del 11.0 DeJ>Ó!!ito de
reserva, á excedente en la séptima región.
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PI"_. te.e tu
D. Josi Orti¡ Montalbú,' del regimiento Cazadores
de Talavera, al de Lanceros de Farnesio.
» Eduardo González Campillo, del grupo de fuerzas
regulares indlgenas de Melilb, 1, al regimien.
to Candores de Talavera.
• Julio Ruiz y de la Cuesta, del regimiento Caza·
dores de Vitoria, al de Dragones de Santiago.
» Joaquln Gómez de Barreda y Salvador, del re-
gimien!o Cazadores de Vitoria, al de Victoria
Eugema. '
• Rafael Jover Bedia, del regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia, 'al de Vitoria.
• MuimiliaDo Ruiz ·Toledo y Moralejo, del regi-
. miento Lanceros 'de la Reina, al de Cazadores
'de AlCÚltara.
» Manuel Rodrfguez Ramírez, del regimiento Ca·
zadores de Talavera, y en prácticas en el cuar·
to 'Dep6sito Ue caballos sm:Ienlales, al ·reki •
. miento Caudores de Alcántara, cesando en di.
chas pr'ácticas.
Primeros tenientes (8 R.)
D. Gonzalo Izquierdo' Pérez, del regimiento Drago.
nes ~ Santiago, al de Numancia.
» Rafael Guerrero G6mez, del regimiento Cazado-
res de Taxdir, al de Dragones de Santiago.
» Eduardo Irisarri Exp6sitO. del regimiento Lan·
ceros del Rey, al de Cazadores de Alcántara.
• Victoriano Garda Sanz, del cuadro event~ de
Melilla, al regimiento Cazadores de Taxdir.
~tenleutes
D. Agustln Casado Caballero. del cuadro eventual de
Melilla, al Tcgimiento Cazadores de Alcántara.
» Cipriano Pérez Santana, del regimiento Cazadores
de Maria Cristina, al de Lanceros de Farnesio.
• Rafael Obispo Clavo, del regimiento Lanceros de
Famesio, al de Cazadores de Maria Cristina.
» Manuel Torres ·Pardo y Asas, 'del regimiento Lan-
ceros de Borbón, y en prácticas en el segundo
Establecimiento 'de remonta, al regimiento Ca·
zadores de Taxdir, cesando en dicha. prácticas.
» Alejandro G6mez Spencer, del regimiento Dra·
. gones de Santiago y alumno de la Escuela de
'Equitación Militar, al regimiento La~eros ~e
Borbón, continuando en dicho centro de ense-
fianza.




Excmo. Sr.: Accedi..mdo é. lo solicitado por el
ca.pitán dd 10.0 regimiento montado de Artílleria
D. Rafael Soonz Sa.ntamaríade los Rf08, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por ese
COD8ejo Supremo en 3 del a.ctuaJ, se ha. servidr>
aonoederle licencia. para. contraer matrimonio con
D." :María. de la. ,Conoopci6n Ortiz y Oómel,.
De ~ orden lo dísso á. V. E. para. su conocimien-
to v demár .,fectol'. Dios guarde á. V. E. IDl'dhos
a.liM. 'Madrid 13 de mayo de 1916.
AGUSTfN LUQtrt:
Señot' Presidente del Consejo Supremo 00 Ouer"" y
lla.rina..
8efl.or Ca.pitán genernJ ~ la primera regi6n.
-
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vist:l. la instancia cur5a.da. por Y. E. §.
este ~inisterio en 25 de septiembre último, pro- •
D. o..aWn. no
_. __ .~_.._.. ----------_.
17 de maJ'o de 191$
morida por el brigada. del segundo regimiento Ar-
t.iUerfa. d~ lIontaAa, en la. actualidad con destino
en el Parque móvil de ma.nicionamiento a.feeto á. la.
Comandancia. da Artilleria. de Ceuta, Antonio Gue-
mero' Sá.nc~z, en súplica. de pensión JIOr acumula.-
ción de cuatro cruoee del Mérito Mibtar cón dis-
tintivo rojo que po~, el Rey (q.' D. g.), de 3Cuer-
do con lo informado por la. Intarv~nción civil de
Guerra. y Marina. y d-al Protectora.do en :Yacr'lecOS,
ha tenido á. b~ ~onoeder al recurrente la. pensión
d" 7,50 pesetas mensuaLes, como comprendido en
el arto 49 del vigente reglamento de la. Orden.
De real orden lo digo " V. E. para. eu couocimien.
to y demás efectos. Dios guacde á V. E. muchos
aiíos. ·.Madrid 13 de ma.yo de 1916.
LuQUK
Seiior Oa.pitán geneml de la eexta. ~ón.
Sefioree Gen-araJ en Jefe del Ejército de Esp&Jia. Sl
Aírica. é In:~tor civil de Guerre; y M8l'ina. y del
Protectorado en ¡](anuecoe.
PERSONAL DELKATERIAL DE ARTILLERU
Excm.o. Sr.: El ~y (q..D. g.) se ha. eervido
1D~bra.r obrero aventajado de segunda. cJue del
personal del Material de Artiller1&, de oficio.· a.rtifi.
ciel'€\ el alumno de la. Escoela. Central de artifi-
cieros a.fecta á. 1& Pirotecnia. militar de Sevilla, Teo-
doro Vá.zquez Lópe«, procedente de la o~ dl) obre-
ro filia.do, con destino en la cuarta. sección, el cual
ocupa. GlD.iÍJll8Fo lUlO de los alumnos en expecf&..
ción de ser colocados. aaignf.ndole en el ~pleo
que Be lo ccJnfiere la. efectivida.d de esta. fecha. y
paAndo destinado al Parque de la. Comandancia. de
Algeciraa.
De real ord~. lo digo. AV.. E. pa.~ 2ln. conocimien-
to y demá.B efectos. Dios guarde á. V. E. Dl,uchos
MOl. lMa.drid 13 de mayo de 1916.
I:uQUIt
Bef\o~s Capitane8 genera.les de la. segunda. y cuarta.
reg\onM.
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Jlarruecol.
AUEL'DOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.), de a.cuerdo con
lo informado por la. Intervenci6n civil de GllIilrra.
y Marina. y dei Protectorado en Marruecos, se ha
Jf6JTido conceder Bol capltAon de Artillerla D. José
.1iménez y Buesa, con destino en la. Fá.brica de Tm-
bia, la ~titica.ci6n de 600 pesetas a.nuales, é. partir
de 1.0 de Iq3J'ZO último. con a.rreglo á la real or-
den circula.r de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230).
De real orden lo digo " V. E.~ BU conocimien-
to y demá.IJ efectos. Dios guarde" V. E. muchoB
años. Madrid 13 de mayo de 1916.
LUQUlt
Señor Os.pitán general de la. séptima. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con I
lo informado por la. Intervención civil de Glli."tTa. I
y I~farina. y del Prowctorado en Marrueco!!, se ha .
servido conceder al capitá.n de ArtillE!ría D. C8l'loB I
Alfonso de Comesaña, con destino en la Pirotecnia .
milita.r de Sevilla. la grntifioación de 1.500 pe8&- !
tas &Duales, á. partir de 1.• del a.ctuaJ, con arreglo
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" la real orden circuw de 1.' de julio de 1898(C. L. n6m. 280). .
De real orden 10 digo ~ V. B. pala. su conocimien-
to y ~emú efectos. Dios guanie " V. E. muchos
BAos. Madrid 13· de mayo de 1916.
L"uQUS
Señor Ca.pitán general de la eegunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en ~ecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J,), de acuerdo con
lo informa.do por la. IntervenClón civil de Guerra
y !Marina. y del Protectorado en Ma.rru~s, 8e ha
servido conceder al ca.pitán a., Artillerfa. D. Vicen-
te Buzón y Llanea, con destino en 1& Fá.brica. de
Tmbia, la gra.tifioa.ción dé 1.&00 peeetas anna.l.es.
" pa.rtir de 1.0(Je enero flltimo, con aneglo á la.
real orden circnlaz de 1.0 de julio de 1898 (O. L. nú-
mero 230).
De real orden lo digo" V. E.~ In conocimien.
to y demáIJ efectos. Dios gnant~__~ V. E. muchos
aiíos. Madrid 13 de mayo de 1916.
LUQUE
8erlar C8pitán @OOeral de la. séptima región.
Señor Interventor civil ~ Guerra y Marina y del
Protectora,do en Marrueco•.
......-.
~cmo. Sr.: Vista la. iD..lltaneia que V. Ji;. CU1'llÓ
" elite !Ministerio en 11 de mano último, promo-
vida por el teniente coronel mayor del Parque re-
gional de Artillería. de Za.ra.gota., en 8úplico. de que
8ll&Il a.creditadas al ca.bo Jacinto López Infante y
obrero Francisco Serrano Má.rqUtYZ, pertenecienteB á.
1& t1ecoión de obreros filiados a.fecta. §. dicho 08-
t&b1.ecimiento, las C8JltidadeB qUlB lea han sido de;
ducidas por la. Sección de Inte"enci6n de este Mi·
nisterio; teniendo en cuanta. que seg6n la real or-
den de 11 de noviembro último (D. O. núm. 255)
no pueden ingresar ni continuar en el Ejército con
premio los individuos de la. clase de tropa., siendo
tan terminantes BUB precepto8 que á nooi() mcclu-
yen, el Rey (q. D. g.) Be ha eervido dc8estimar
lB. petición del recurrente. '
De real orden lo digo " V~E. su conocimien.
to y demú eiect08. Dios e á. V. E. muchos
afi08. Ma.drid 13 de mayo 1916.
LUQult
.
Sefior Capité.n general de la quinta. región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Proteotora,do en 'Marruecos.
UNIFORMES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia qoo V. E. cnrs6
á este Ministerio con Sil escrito fecha. 4 de febrero
último promovida por el m3.t'l8tro de tan~r de 'se-
gunda' cla8e del personal del Material de Arti.llería.,
con destino en el Parque de 1& Comandancla de
Cádiz D. Pío Parés Ferré, en súplica. d~ que se
le co~oeda la gratificación de 250 peeetas para gas-
toe de unifo~ e-l Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado p;,r la. Intendencia general militar y
la Intervención .civil de Guernt. Y Marina. y di;l
PrOtectorado en lIa.rruecos, ll1! ha. eervido deeeetl-
mar la petición del citado maestro. por CBl'eOOr de
derec\1o é. lo que solicita.. '. .
De real orden lo digo é. V. E. para. su conOC'lmleo-
to y demá.B efectos. Dios guarde " V. E. muchos
a.fios. Madrid 13 deo mayo de 1916.
I:uQUI:
Seflor Capitán geMral de la lI8g1Ulda regi6n.:
•• __ _.__• ••••• __.•• _,,..__ ' _ __ .. '_" ~ .•_ ••• 1._ __._ •. , __ , ."_ "._
tt de ~yo de 1916
HERRADORES
LUQU&





Circula,.. Excmo. Sr.: Vista 1& instancia del coman-
dante de In8"Jlieroe D. Fetnando Mexla;, en la. que
eo1icita se aumenten en Un 25 por 100 loe pra.
ciOll de .la.s lCOOinaAI eoonómicu fíju de que ce
a.litor, el Rey (q. D. g.) ha. tenido lo bien a.utorizar
é. 1a.Il cl}mafldancias do IngenierOll, mientru ~uren
111.S o.ctuales rircun8tnncia.e de enca.reoimienLo do roa.-
t.eriales y mano de obriJ" pu.ra. eleva.r 108 preciOll
lI.Signados ~ las mismas en la, real orden circular de
27 de septiembre de 1913 (O. L. n(¡m. 194), en
11M cantidad vnrinble no superior 1\.1 2ñ por 100 de
su va.lor a.ctual, en relaci6n con el estllrlo del mC-T-
cado en L'l. época en qUt1 dcoon adquirirse. v justi-
ficándosc los a.umentOll que llC propongan en'las me-
morias de loe res~tivos provectos.
Do rea.l orden lo digo á. V. E. pa.ra. sn conocimien.
to y dem~ elÍectos. Dios gua,rúo 6. V. E. mucho8
años. Madrid 16 de mayo de 1916.
Se!'lor Ca.pit6.n general ~ 1& quinta. regi6n.
Sel'ior Interventor civil de GuerMlo y Marina y del
Protectorado en 'Ma.rrnec08.
M'AtrJIIRIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6
á. '(Í8~ !Minisoorio en 1.0 del mes actual, promovida
por e'l obrero herrador de segunda. clase, con desti-
nI) en el regimtanto de Pontoneros, Federico ~ava.­
rro Solaz, en súplica. de rescisión del compromiso que
por cuatro añ08 tenía. contraíd9, el Rey (q. D. g.) se
ha s&Vido acóeder á 10 solicitado por el 'reCUrrente,
por ballarsq comprendido en 1011 apartado8 1.0 y
4.0 da la real orden de 28 de mayo de 1890
(C. L. n601. 181), quedando obligado" eegair pres-
tando 8US ll6fVÍcio8 bastA tanto· qoe .. eee. relevado
por su sucesor y expidiéndoeele, una. vez rescindido
el contrato, su lioencia a.bsoluta como obrero he-
rra.dor, sin perjuicio,1e quedar sujeto al servicio
militar, en armoní& con lo preceptwido en 108 apa.r-
t&doe 4.0 y 5.0 de la misma na! orden cíta.d8..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. /Madrid 13 de mayo de 1916.
Seüor Capitán genera.l de la. segunda región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




E:o::rmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. CUfll6
á. esto Ministerio ..:ln J¡'i de dici.)mhro último, pro.
movida. por el 1l01dn.do (lel rel{imiento Infantería del
Roy ntím. 1 PráJredes I.ópez Leivn.. o!n súpli('~" d~
fJ110 ~Q ~ conooda. l.Ulistir a.l Cl1raD de automovilismo
MI ('0ntro EJ,ectrott'-cniro v de ComnnÍ<'.ar.iOnp.ll. ~l
REoy ('1. D. ~.) lIe ha !lel'Vido d~(,l\tirn:Lr In. ~tíci6n
001 intr1resado, por c.a.rocer de dm-echo á. 10 que so·
licita, f'n armon!.'\. non lo dispuEllIto en 11l~ n.rtíclllos !l
y 10 d~l ~ln.rn(mto provillionaJ, aorohndo por r!'-a.l
ord~n rircuLa.r do 3 de octubre de '1006 (C: L. nú·
rn~ro 177).
De J.TmI orden lo digo á. V. E. para 511 conocimicn-
to y demás efectos. Dios ~uarrl~ 6. V. E. muchos
a.ños. ~Iadrid 13 de mayo de 1916.
CURSOS DE AUTO)fO"U.ISMO
Excmo. Sr.: Vista. l,a. instancia. que V. E. ClU1lÓ'
á este !Iinisterio en 19 de enero último, promo-
vida. por el soldado ~l regimienLo Infanterí& de
Covadonga nlÍm. 40, Jes6.s Arcos Vlzquez, en stípli~
ca de que 8& le éonceda. aBatir a.l .curso de automo-
vilismo d~l Dentro Eliectrotécnico y de Comunica.-
ciones, el Rey (q. D. g.) 1M ha servido desestimar
1& petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solícita, en a.rmonia. oon lo diaplJ'alto en
los artículos 9 y 10 del regla.mento provisional,
aprobado por ree.l orden circular do 3 de octubre de
1906 (C. L. núm. 177).
~ real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y demás .efectos. Dios ~e á. V. E. muchos
aílos. Madrid 13 da mayo éle 1916.
LUQu&
Señor CDpitán ~nera.l de 1& primera. región.
LUQUE
Señor General en· Jete· del Ejército de 1Iispa.ña. en
Africa. .
Secclln de lD,enJeros
ElI:.cmo. Sr.: Vista la iUlltancia que el Coman-
dante genernl de blelilla cursó á esW Minist~io
en ·1 de ma:n:o último, promovida. por el soldado del
batallón Cazadores de Chichna núm. 17. Juan José
Góm~ G6IDe'l, en súplica. de qne 9'e le conceda a.aistir
al curso de automovilismo del Centro El.ectrotécni-
ca y d~ Comunica.cíones, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido de~tima.r la petición. del interesado, por
carecer 10 derecho á. lo qu-e solicita., en armonía
con lo dispuesto en el arlo. 10 del reglamconto pro-
visiorull, a.probado por real orden circular de 3 de
. octubre de.l906 (C. L. núm. 177)/ .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alIos. .:Madrid 13 de mayo de 1916.
Señor: .Qapitán generai de la primera. región. DESTINOS
LUQt7Z
Señoms Capitant!6 ~nerales de la primera y se-
gunda regioDeS.
Señor Intenoentor civil de Guerra. 1 Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo..S~.: Yista la. instancia que V. E. cUfs6
á. oeste )rlOlB~rlO en 3 de marzo últ.imo, promo-
VIda. por el soldado del regimiento Infantería. de
C~rdoba. núm. 10 Carlos Briz Castellano!!, en 8Ú-
plIca de que !te le conceda asistir al curllo de a.u~
mo,:ilismo del Centro Electrotécnico y de Comuni-
caclOn-:s, el &y (q. D. g.) se ha servido desesti-"
mar la petición del. i~uresado. por oareoer de de-
recho á lo que SObCita.. en armonía. con lo dis-
p~to -en los a.rtículos 9 y 10 del reglamento pro-
VISiOnal, aprobado por real orden circu1&r de 3 de
octubre de 1906 (C. L. núm. 177).
;E:o::cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s<S ha. servido
disponer que. Jos jilles de Intendoncia comprendi-
dos en la 8iguiente ,relaci6n, paosen á. servir los des-
Linos que en la misma. se 1()8 señala..
De real o.rden lo digo i V. E. pa.r:i. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. R mochos
añ06. Madrid 16 de IIl.!1.yo de 1916.
© Ministerio de Defensa
11 de mayo de 1916D. O. n6m. no
Relllc16n que se cita
Subintendente de primera
D. José G6m67. Pardo y Díaz, de la. secci6n de
Contabilidad de lfarruecos d~ la. Intendencia
ge'Ileral militar, á la Direcci6n del Parque de
Intendencia y Jefatura Administrativa de Ma.-
drid.
Mayor
D. Federico Rodrigo Ferrándiz, de excedente en la
segunda regi6n y .en comisi6n á las inmedia.-
tas 6rdélle6 del Intendente de Ejército don
Vicente Viqueira. Flo~ CaldeJ'ón, á desempe·
ñar la. jefatura del Deta.ll del Pa.rqDe de Inten-
dElIlcia y la de transportas y propiedadee de
Granada, otBmd~ en la. comisi6n.
Madrid 16 de mayo de 1916.-Luqne.
~ ..
SIU1tI fe .. 1IIDtIf
MATR1MQN lOS
\Excmo. Sr. :·A.ccediendo á. lo solicitado por el
Teoorinario primero D. Esteb&n Sa.ntos Torree, con
destino en el regimiento Húsa.res de la. Princesa,
19.Q de Caballería, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo
con. lo informado por ese Consejo Supremo en 5
del actual, 88 ha ,eervido oonceéJerle l}(~ncia para.
contmér matrimonio con D.. lIarfa del Sagrario Ca.-
naJe y CarvajaIl. . .
De real orden lo digo" V. 11. Jl&oI'!Io su conocimien-
to y demú t6ct0e. Thos gua.rde á. V. E. muchos
afioe. Madrid 16 de mayo de 1916.
AQUITnf I,;UQUE
Serior Presidente del Consejo Sul>remo de Guerra. y
~Marina..
Sefior Capitán geu.eraJ. ele la primera. región.
«1
MEDICOS PROVISIONALJl.:S
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia qoo V. E.
c~6 á. este Ministerio con escrito de 22 de febrero
pr6ximo pasado, promovida por. el médico provisio-
nal del cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel Ber-
na! .Bernal, destinado en el hospital militar de Cá.-
diz y actualmente en el primer bata1l6n del regi-
miento Infantería de 1& COI18titución núm. 29, en
solicitud de que ge le conceda el pase á. la reserva
gratuita. facultativa. del referido cuerpo, el Re1 (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo prcvemdo en
el párrafo prim~ro de la. real orden de 23 de octubre
de 1913 (C. L. núm. 200), se ha. servido desestimar
la. petición de dichu QJ.édico. .
De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demás -afectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1916.
LUQU&
Señor Capitán general. de la segunda región.
Señor Capitán g9Ileral, de la. qlÍinta regi6I1.;
-PBJIIIII08 DlI B.DNGANORII
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en 1&
reaJ. orden de 19 de octubre de 1914 (D: O. nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) Be ha. aervido dis-
poner qWll ea publique " continuaci6n relación no-
'minal de Jaa ola8ee de la. eecci6n de tropu de
Sanidad Militar de Teaarife, qoe han. sido claai.tioad.u
por la. Junto. CentraJ. de enganches Y reenganches
en 108 diatint08 periodos de teenganche que lee <lO-
rreaponde, y que cdmprendoe al cabo José Expósito
GonzMez. . " ¡
De real orden Id digo" V. E. para. su conocimien-
to y d~ú efectos. Dios guarde A V. E. machos
afios. 'Madrid 13 dd mayo de 1916.
I;UQUK
Señor Capitán generaJ. de Canarias.
Señor Integentor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Proteotorf"Jo en 'Marruecos.
Ihrlodll d. IMlllanoh. ~aoha da 'uPMO
n 'u acmur.l ,.l104G
C1lwpo, 6 4,,.n4"'oJu JIJIIpleo, 1'0llBaa ~~ que de· ell que .. 4eIMIlPIlClhe ObMIftCltOll..
I . bl6lqrwar ol..UI.-




Sección de Tenerlec... Cabo .... Jos6 Expósito GODIAlel... • 1.° 7 marlo• 1916 iPlus de 0,25 pesetas.
Madrid 13 de mayo de 1916.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. Rafael Fer·
nández y Ferná;n~, exceidentle en esa regi6n, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido conced&le el p6Be A
la. situación de supernumerariu sin sueldo, üonfor-
me. á. lo preceptoado en la retU. orden circular de
27 de jUDJO d~ 1890 (C. L. núm. 219) y real decre-
to de 2 de &g08to de 1889 (C. L. núm. 362), y en
CQJlSonancÍa con 10 dis¡)lleSto en real orden circular
de 5 de julio de 1915 (D. O. nÚIn. 147), quedando
a.dscripto á la Subinspección de las tropas de esa
región.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conoclDllen-
to y demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 16 de mayo de 1916.
LuQUE
Señor Ca.pitán general de la octava región.
8eflor Interventor oiTil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Acoediendo á. lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. César Sebe.stián
Gonzá1k---z, excedentle en esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
se ha sen'ido concederloc el pase á la situaci6n de
supernumerario sin sueldo, conforme á lo precep-
tuado en la real orden circular de 27 de -jnnio de
1890 (O. L. núm. 219) y reoJ. decreto de 2 de agos-
to de 1889 (O. L. núm. 362), y en consonancia.
con lo dispudSto en real ordim circular de 5 de
julio de 1915 (D. O. núm. 147), quedando adecrip-
to á la. Subinspecoión die ~ troplB de esa. rti5ión.
De real orden lo digo A V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos.
años. Madrid 16 de mayo de 1916.
Señor Oapitán generaJ. de la. sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
17 de laYo de .1916
______________~.__••••• __ o - ---_o·.._,.__. o. O. QWn. 110
Seeda. di JUllclt , lIDIas Inerales
ORDBN DE SAN HElOIENEGILDO
Excmo. Sr.: .M Rey (q. D. 'g.), de a.~uerdo con
lo iníormadfl por la. Asamblea de b real y militar
Orden de Sa.Ii HenD2n~ldo, ee ha dignado con-
ceder á. 108 jefes y oficlaJell del Ejército compren-
didos en la siguiente reJa.ei6n, que da princiyio con
D. :Ma.ximiliaDo de la. De~ L6pet; Y termma con
D. Juan Vicario Izquierdo, lu condecoracioDles de
la. l'eferida. Orden qU1) se 8Xp1'\l8lUl con la. antigüe-
dad que l'eeP'Ctivamcnte se lee .eñaJa.
De real orden lo digo á. V. E._~ sil conocimien-
to y demú elfectos. Dios guarile á. V. E. mochos
mee. Madrid 16 de mayo de 1916.
AGU5TUf LUQUE




(oC.olería: •••••••.••. Teniente coronel •• D. MaxímiJiaDo de la Debeu LópeJi .••••• Placa ••••
Idem.. ..;••.••••••• Comandante...... • Mariano CiUl'aDll HemtDdes •• ' •• : •••• Idedl •.•.
ldem•.••.••.••.••••. Otro •••••••••.•• • Atanuio Alvares Rivas ...•••••.•••• Idedl. ••
ldem. • •. • . • • • • •• • • •. Ouo •.••• , . • • • • • • • .Santiago Vald.ru Castro •..•...•• lo , • , 1deIa ••••
Idem•. oo , Capitán•• , Salvador Garrido Avensa .•• , ,·,; .• :oo·. Idedl· .
ldem,. . ••.• , ••...• Otro . ,......... .• • Josl§ Puie Ateate ...••..•.•..••••.•••• Ideal •.••
Caballerla .••.••••. , •. Otro.. .,........ • Antonio Galtn Romero •••....•••... " Idem •.••
Artillería oo .. oo .•.••. Comandaote • Earique MartlneJi Uria ., tdem .• ~ .
Ingenien:ia. • • . • . • • • • Otro .••..•• ~ • . . .. • Jaao de Las:a Albama., ..•....•...•.. Jdem ~ ••.
Idem •.•••.•••.•.•.. Capitin........... ". Manuel pl§r~ Carbonell Idem ••..
llÚIotc:rla •••.•• ~ •••.. Comandante...... • RogelloCarldad Pita ...•••..•.•...... Cruz....
Idem••••.•.•...••.. Otro............. • Domingo Abad de Carr.neeja •.••...•. Idem ..••
Idem. • • . . . .. . •.•••• Otro......... ••. ,,]ulito Lópes Flores. . • . . . . • • . • • • .• .. ldem, •..
ldem •• • • . . . . •. • •••• Otro............. • ]es\\s Rodrigues Arzuaga •..•....••.•. ldem .
Idem ••••.•. , .•.• , .•• Otro .. • . . . • • . • •• • Bernardo San Pedro Aymat • • •••.•.. Idem .
Idem •.•••••..••.••.• Capitán........... • Carlos Miró Cer'ezo •.....•....••.•.•. Idem .
Idelll •.•...•.......•. Ouo , .•....•••.. , • Pedro Rodrlgues EIYin •.•••.•.....• , ldem..•..
Idem... . .......••.. I.er teniente. . .•.. • JOI~ Rodrlguez Garda ..•......••..... Idem .
CabaUerfa oo Capitán........... • Inocente Vúque.l SáDchez ldem .
Idem............ . . Otru ..•.....•••.. • Antonio Hastid,. Barra ....•.•.•..••..• Idem..•..
Idem ....•..•..•••.. ·l.e. teniente...... "Jo~ Feroindez Romero .•.•..•.•..•.. ldem...••
Artilleria .•..•.•..•.• Capitán .•••....•. ~fael LÓpa GÓlJles . . . . .. . ...••..•• ldem.••..
IdelJl ... " •......... Otro............. '.:aulto Villarejo Bermejo •.•..•••••.•• Idem .
Ingenieros •......•... Comandant.e .•.... .' Ubaldo de Aspla.u y Artuu. . • • . . . . . .• (dem .
Idem • . • • . . . . . . . • • • •. Otro.... .••.•.•• • Joal§ Boscb Atieosa ..• ••..••....••.. ldem •••.
Idem •......••.•..•• Otro.......... •. • Allredó VellllC:O Sotllloll •..•..•.•••.•. Idem ....
Idem ••.•••.•••.••••• Ouo............. •J~ Fajardo Verdejo Idem .•••
Idem .•.•.••...••••.. a.o teniente ...•.•• t An&el aSarln Romin .•......•.••.•.••. Idem •.••
Carabinero•.••...•••• C.plt.6n •••••••••••. " Fr.ncileo Formeutlo Fourrat ..••... " (dem ..•.
Idem .•••.•.•••••••.. I.N teniente •.. ,. • Ernesto Bonet Alultln .•••••••••••.•. ldem .••.
Guardia Clvl1 ••••••••. Otro.... ••••.••• • Antero llublo Gt)nsilel ••.•••.•.••.•.• Idem ...•
Idem ..•...•.....•••. Otro............. t Msnuel Vbquez Ecbevcrrla .•••....•• ldem •.••
Idem . • . • • • • • • . • • • • •• Otro •. • • • • • • • • • •• t Ramón Balle.t~ro.MiII'D " (dem •..•
Idem .•••••• , •••.•••• Otro............. • JuaD Vicario bqulerdo. • ..••••.•..•• Idem .•.•
·--------I--------I,----------------II----IIr-'I-~----1-
20 enero.. . • . •• 1916
2CJ armo...... 1915
27 octubre ..•• 1915
29 ¡tdom'....... 1915
i~ enero~. • • ••. 1916





3 ¡~~m.'oo .. oo 1915
5 abrll .... lO. 1~15
30 diciembre .•• 1915
:ZS enero... ... 1916
18 febrero••.. , 1916
6 diciembre... 1915
11 enero...... 1916
7 febrero. .•.. 1916
24 septiembre. 1915
18 enero...... 1916
.. octubre •.• , '915
3 idem........ 191 5
1 noviembre.. 1915
29 septiembre. 1915
28 octubre •.••• 1915
29 Idem .oo .. oo 1915
'4 enero .. '0·'.. 1916
8 febrero. •••. 1916
6 diciembre.. 19' 5
30 eaero ••••• '11916
• alolto ..••.• 191$
:1 dldem~re ... 19 15
10 enero •••.•• 19'6
,oldem .oooo.. 191&
-------,----_._---------_._-----_.._---~-
Madrid 16 de mayo de 1916.
.-
TRIBUNALES DE HONOR
Circulor. Excmo. Sr.: Pa.ra asegurar él cumpli-
miento del precepto del art. 721 del Código de
Justicia. Militar en cuanto á 1& constitución de los
tribunales de honor salvando la dificultad que ha
de ofreoer su composición en la ca.tegorfa. superior
de 1,- 01WJq)06 de Intendencia., Intervención, Sanidad
y Janclico Militar, en qU& por no existir pe1'8onal
de mayor ordEln jerá.rquico para. completaz- el nú-
mero de -cinco vocales que preJija el apa.rta.do 2.D
del precitado ·articulo, á defecto de los de la mis-
ma clase del acnaado por insuficiencia. de' plantilla,
el Bey (q. D. g.), de acoerdo en lo esencial con
lo propuesto por el Con99jo Supremo de Guerra y
Marina. en zr del anterior, se ha. servido resolver
que cuando en alguno de los referidos cuerpos no
fueae posible por -asta. causa reunir en dicha ca,..
tegona superior de la. escaJa el número reque-
rido para constituir el tribunal de honor, se com-
plete con los do3 la. misma categoria que se hallen
en situación de reserva., designándoselas por el or-
den inverso al de fechas en que pe.sa.ron á dicha
© Ministerio de Defensa
situaci6n, 6 &ee. por el de m~nor á mayor tiempo
en que dejaron 1&. situaci6n e.cUv••
De rea.l orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y dQIDú efectos. Dios guarde á V. E. muchos




Sed. •• liiSIrKdtI. IIdIlalIlle
, cuna d1IIrJIS
OUPO DE J'ILA.B
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por
Paz de la. Llave, vecina de esta. Corte, calle de
Jesús del Valle nÚmi!ros 11 y 13, en solicitud de
que se disponga la baja en filas da lIU hijo Antonio
Urtiaga. de Vivar y do la. LlAre, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por V. E. en 17 d~l' mes
próximo J>&S8-do, se ha. servido desestimar dicha. pe-
D. O. a6m. 110 17 de "'10 de 1t16
. ---_._------ ---------------
tici6n, una vez que al inbefte8do le c0rre8p'ondi6
cubrir 1& baja que produjo en el cupo ~ filaa al
ser excluido por inútil el reoluta TomAe Valdivieeo
Pérez. .
·De real orden lo digo lP. V. E. pv. IU conocimi~­
to y demú efectol. Dios.guaNe" v. B. mucho.
. .aOI. Madrid 13 de mayo de 1916.
tUQUE
Señor Capitán genera.I de l& primem ~61l.
DESTINq3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido" bien
nombral- Presidente del ConseJo de Administraci6n
del Colegio de Huérfa.nos de Se.nta. Bá-rbam Y Sa.n
Fernando, aJ. General de~ de l& Secci6n de
reseerva, D. Ma.nuel MlU'tín }>aente.
De real orden k> digo á V. E. ~"D conocimien-
to y demAa efectoll. Dios guarde " V. E. muchOll
años. Madrid 16 de mayo de 1916.
¡;u~.
Señor Capit.án general de.la. priIQ8J1l, ~i6n.
Señor Preeidente accidental del COIlBejo de Adminis-
tración del Col~o de p~OI de Ba.nta Bá.r·
ba.ra. Y San Fernando.·· ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien
nombrar Director del Co}.egio de huérfanós de 8ILnta
BlP.rbara. y San Fernando, al coronel de Artillen.
D. Juan Navarro dB Palencia, que actualmente Be
halla en situación de excedente en esta. región.
~ real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectol. Diol ~arde " V. E. muchos
afios. Madrid 16 de 10&10 de 1916.
LUQUE
Seilor Capitán general de 1& primera región.
&lIor<!s Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos y Presidente accidenta.l
del Coneejo de Administraci6n del Colegio de huér-
fanol de Santa. Bá.rb&.ra. y 8a.n Fernando.
. .
-
Excmo. Sr.: En vista. del concurso ool\)brndo para.
proveer una. plaza. de pri~r teniente ayudante de
profesor en la. Academia de Infanterfn., nJluncinda
por rtlal orden circuln.r de 21 de marzo '61timo
(D. O. núm. 68), 01 &y (q. D. g.) ha tenido é.
bicn designar para. ocupnrl& oJ de dicho empleo
y arma. D. Julio Parra. Alfaro, que actualmente tic-
ne su d~8tino en la8 fuerzas de policfa. indf~ena.
de MelilLa., debiendo PMa.r á. prest.a.r sus setrViciol
en dicho Centro d<; en~eñ&nza, sin cansar bo.ja. en
su actual dcstino de plantilla..
De real orden lo digo é. V. E. para. su conocimi~n­
to y ~ás efectos. Dios guarde lP. V. E. muchos
años. :Madrid 13 de mayo de 1916.
LUQUE
Seflor Capitán gen-eraJ de la. primera. ragi6n.
Señores ('~neral en Jefe del Ejército de EsPlUia. en
Africa é Inten'entor civil de Guerra y Marina y
. del. Protectorado en Marruecos.
------ .
DF\'OU1CION DP: CUOTAS
Ex('mn. Rr.: Vi~tn la ill!'tancin. promovida por An-
~l )r0rino :B.,.l1?~t~:os. vecino d~ Pa1encil\., ~n soli-
citud de qu-~ le sean de'\"ur.-ltas las 1.000 pelletas
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que de~it6 en m. Delep.ci6n da Hacienda de 1&
provincUL de Palencia, I~n carta de p¡go núm&-
ro 14, expedida en 19 Q.e febrero de 1916 para.
reducir el tiem¡x> de eenicio en fiIu; teniendo en
cuenta que al mterea&do no le corresponde 98r alia·
tado hasta el reemplazo del año próximo, y por
lo ta.nto la expresada cantidad no puede surtir sus
erectol legales, el Bey (q. D. f') se ha. servido re-
solver que 88 devoelvaa 1M .000 ~etas d-a r&-
ferencia, laa Cua.lee percibirlP. el indiVIdllo que efec-
tuó el depósito 6 1& persona. aJ>oderada en forma.
}egaJ, según diapone el 1U't. 4iO <tel reglamento dic-
tado ~ la. ejecución de la. vigente ley de r&-
crotamJento.
De real orden Id digo " V. E. pan. ID conocimÍlClD-
to y demáa efectos. Dios guarde lP. Y. E. muchos
&.!íos. Madrid 13 de 1JULyo de 1916.
LUQU&
Señor 'Capitán general de l& eexta región.
Se60res Intendente~ militaz' é Interventor




hamo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha. servido
conoeder el retiro para. esta Corte al archivero pri-
mero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, con
destino en este Ministerio, D. José Ca.no de Santa.-
yana y Guibert, por haber cu.mplido la. edad pBol'&
obtenerlo el dLa la del actua.l; disponiendo, al pro-
pio ~po. que por fin del pl'll8eDte mes sea. dado
de ba.ja. en el cueryo " que pertenece.
De real orden lo digo 6. V. E. para. 111 conocimian-
to y finee cOD8i~uieDtes. Dios gllaroe á. V. E. mu-
ohos años. :Madrid 16 de ma.yo de 1916.
LUQUE
Se!lor OapiUon general de 1& primerlJo regi6n.
I
Bailores Presidente del Coneejo Supremo <le Gue-
rra. y :Marina 6 Interventor civil de GIlCOrta y Mari-
rina. y del Protectorndo cn Mn.rrueco8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) !'lO ha. !len'ido
conoeder el retiro pa.m. Alicante al oficial prime-
ro dol Cuerpo auxiliar de Oficinas ·Militn.re8 don
Domingo L6poz l'Ifa.rtfn.ez, con destino en eso Con·
!lejo Supremo, por baber cumplido la edad para ob-
tonerlo el dia. 12 del actual; disponiendo. :l.l pro-
pio tiempo, que por lin del pl'08C'I1te me.~ sea. dado
de baja. en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimien-
to y fines con8i~ientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos afiOll. Madnd 16 de ma.yo de 1916.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.ri.na..
Señoree Capitán genemJ. de la tercera. reri6n é In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El 'Rey (Q. ·D. l!'.) se ha· ~ervido
conmO.er el retiro oarn. Ciudad R,'al al ofich! se-
gundo del Cuerpo áuxiliar de Oficina..~ ~tilita.rcEl, en
situación de reemplazo por enfft'IDo en Bolaños, de
dicha provincia, D. Mi~el Almansa Ma·rtin. por ha~
oor cumplido la edad pa.ra. obtenerlo el día 8 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que pOT fin
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del presente mes eera dado de ba.ja en el cuerpo ~
qu" pertenlede.
Do roo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fines cOD8i~iente8. Dios gUanle á V. E. mu-
chos añoe.Madnd 16 de ma.yo de 1911).
LUQU&
Señor Capitán general 00 1& primera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y ,Marina. b ,InQ!rventor civil de Guena y Mari-
rina. y del Proóectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) 88 ha. 8ervido
conoeder 'el retiro para esta. Corte al oficial !te-
gundo del Cuerpo auxiliar de OficíJl8B :Militares, con
destino en el Archivo~ milít3l' y prestando
SUB ~ci08 en la. SeccIón de In~ención de elite
Ministerio, D. Germán Alarcón Bánohez, por ha.ber
cumplido la edad para obten&lo el dia. 10 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, qoe por fin del
presente mes sea dado de baja en el caerpo " que
perbenece. .
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y 'fiDl6tl cOD8~iente8. Dios gua.rde á V. E. mu-
<lh08 aiiOl. ·:Madrid 16 de mayo de 1916.
&iior Capitán g'eneraJ de 1& primera región.
Señores Presiden~ del CO'Il86jo Supremo de Guerra.
y llarina. Jefe de la Sección de Inten'ención de
esile Ministerio, Jefe del Archivo general militar é
Int«veDtor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) S8 ha servido
conceder 161 retiro ~ Barcelona al oCiciaJ. segun-
do del Cuerpo aultlliar ,da Oficinas Milita.res, con
destino en I3. Subinspección de las tropas de esa
~i6n, D. Domingo García. Arroyo, por ha.ber cum-
plido la.edad pIU'a ol,>renerlo el dia 12 del actua.l;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de ba.ja. en el cuerpo á. que'
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. paza. sa. conocimien-
to y fines consiguientes. DIos guarde á Y. E. mu-
chos añoe. Madrid 16 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la caarta. región..
Señoree Presidente del Con.sejo Supremo ide Gue-
rra. y Marina. é Intenen.tor civil de Guerra. y Mari-
rina. y del Ptot.ectorado ~n Marrueoos.
DISPOSICIONES
de la s.-ecreWia y Secdoaes de este MbllJterio
"1 de 1M Depeadenda ceatrlles
Mllcnlllll
BU.A8
Según noticiaa recibidas en este Ministerio de las
&ut<)ridade8 dependientes ~l mismo, han fallecido.
en 1&8 fechas Y puntos que 88 expreea.n, 1011 jefes,
oficiales y aaimil8.d08 que figuran en 1& siguiente
l'ela.ción. '
Madrid 12 de mayo de 1916.
D. O. aÚID. 110 17 de JDA11) de 1916 4.&1
D1&
29 marzo 1916 Pontevedra Secretario Gobierno mili-
tar Pontevedra.
2 abril.... 1916 ~adrid Profeaor del Colegio de
Hu~rfanosde Ntra. Se-
dora de la Concepción.






T. coronel.. • . .• .• D. Jacobo Alvarado Su ... , ....
Comandante.. • . . •. ~ Luis Cuenca Apllrici •..••••
/WIId4. qu • el"
-------.._--------
5 idem 1916 Madrid Reemplazo I.a regi6n.
Coronel....... D. Juan M. Baruten Yandiola.••.
T. coronel.. . • . . . .. • AdoUo Iglesias Moreno •.••..
Comandante ~ Joaquln Amado HYlero •••••
Otro ~ Fernando Gomila Gamundi •.
Otro.. • . • • • . • • • • • • • Arturo Ferrer Cuenca .•..•••
Capitin. . . • • . . . • .• • Federico Rodrlguez Padilla ••
Otro., .••.•.•. ... • Franciaco Aseusi Cepero .•..•









1916 Valladolid.•••..... Regimíeotu, 32.
1916 Madrid .....••...• Caja HU~rf.o. de la Guerra
1916 Tarancón. . •.••. Reserva, 58.
1916 las Palmas•..•.•.• R~gimíento.66.
1916 Valencia .......... C. M. Valencia.
1916 :Burgos •.••.•.•.. Regimiento, 30.
1916 Betanzos ..••••.••• Caja, 106.
1916 ~ntander .••..•.• Reemplazo 6.a región.
191b ~anta Cruz de Te-
nerife •.•.•..••. Ese. Caz. de Teaerife.
1916 :Utrera (Sevilla) .•. , Reg. de Villarrobledo.
1916 Reus (Tarragona)... Idem de TetuAn.
19 íd~m ..
19 ídem .
Otr~•.•.••.•.••• '. • Joaquln Garcla Rivera .• ' ..• '
Capltin.. •. ••.•... • Pablo SáncheJ Florenaano .•.
INGENUtROS
Comandante ...•.. D. Juan Carrera Granados....... 28 abril .•.. 1916 M41aga ••.••••••••. Excedente 2.a re¡ión.
CARABINEROS
CABALLltRIA
Coronel D. Ram6u Montoya de la Sierr~. 23 abril .•..
Comandante... '" ~ Melchor Ponte Cólogao. • . • • . 6 ídem .••.
Comandante •.•.•. D. Fernando Píouaea MoreDo ••.





drid).. • ••..•. '. Jtxcedente l.a rl:cióo.
1916 Aldea del Obispo
(Salamanca) •• • •• Comand.a Salamanca.
Subiat. de 2.- D. Beaito Romero Silüenza ••..
Otro ••••.•••••••• »Germm AlODIO Cuevmas••••
INTItRVItNCION
Corn.- luerra 2.-... D. Matee ·HerDAGdez Stnchez .••
SANIDAD MILITAR
M~c1ico mayor••••• D. RamóD RaID~ Herrera •••.•.
JURIDICO MILITAR
Auc1ltor de división D. Cario. Noreft. Krilt ••••••••.
8 abril. .•. J91e ~vlUa.•.•••••••• Director Parque Iatenden-
da Aileciras.
18 Idem •. '. 191e Zaral<.Ja ••••.•.••• Ftb. mil. de Subalstencill.
8 abril •• '. 1916 Valladolid .•••••••
21 abril.... 1916 Melina •••..••••.. HOlp. mU. de Melilla.
l2 abril.... 1916 Madrid., .••••••.. Excedente I.a re¡lóD.
ECLESIASTICO DEL
EJERCITO
Capellán 1.°. • D. Jos~ Clapea Juan.. 18 abril.... 1916 Melilla Hoap. Doclter de Melilla.
VETERINARIA MILITAR
Subinspector vete- •
rinario de 2.a•••• D. Pedro Castilla Rivas .•..•••. 14 abril. .•. 1916 Madrid •.. , .•••.•. Ministerio de la Guerra.
BRIGADA OBRERA Y TOPO-
GRAFICA DE E. M.
Snbinsnrrtor de ta . . L U. • Bri.,.da Obrera y Topográ
11 r-- '/0. JOS4! lIonta1Wn Lora......... 13 abril •••• 'l9 1u Madrid ••.•••••••• -k~ de E. M.eres •••••••.••• ,
OFICINAS MILITARES
Archivero 3.° •••••• D. Guillermo Benito del Rlo•.•.
Oficial 1.°......... »T~ Pados Vald~.••.•••.••.
Otro 2.° . • •• • • • • •• »Iríneo Laborda Miranda •..•.





1916 Santa Crul de Te-
nerüe (Canarias). Subinspección de Tenerife
1916 Madrid •.••••••••. 8ecdón de Ajustes.
1916 Madrid ••••••.•••. Seccióllde Intervención de
este Ministerio.
11}\6 Caste11ón delaPiaDa Gobierno mU. easteUón.
Madrid 12 de mayo ele 1916.
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~ñ2 17 de maYQ de 1916 O. O. núm. 110
_. -' ..•----- ._.__.._-----_.__._. --_._---_._-----------
muchos años. Madrid 13
Bllde 4e l. 8ecclÓD.
JOtlquln Herrero-
ElCOlOM18eent....O.ocf4eIl.. J.
. S"a/III de Solto
sal•.di CüIIlIIII
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Mi¡Ústro d~ la. Guerra. se
ha s~rvido disponer que el soldado del regimiento
J..,anoero~ de Borbón, 4.0 de Caba.1lería., J~n Pérll(/;
Estdania, pase dcetinado, con la categoría. de hc·
rrador de' segunda, al Depósito de ganado de La.-
rache, por haber sido elegido para. ocupar vaca.nte
de- dicha cla&.
Dios guarde á V.
de mayo de 1916.
Señor...
Excmos. Se¡ñores Capitán genera.! de la. sexta. re-
gión, Gl!Ilera.l en .Tefe del Ejército de. España. en
Africa é Inte¡rventor civil da Guerra y }farina y
del Prorectorado en Marruecos.
'..
OONOUBSOS
Vacantes .m el rcgimiento Infantería. de Extre-
madura núm. 15 dos plazas de ~rradQl" de segunda
clase, contratado, dotadas con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás quo. con-
c~e la. l~s1ación vigente, de orden del excelen-
tísimo Sr. Ministro da la Guerra se anuncian las
o~iciones, á fin de que los que reunan lae con·
dlciont'lS que para ocuparlaese exigen por el re-
glBmánto de 21 de noviembre de 1881 (C. L. nú-
mdro 381) y la de edad que preñene la. rea.l oro
'den de 4 de octubre da 1912 (O. L. núm. 192),
dirijan sus instanci.a.s al señor coron~ primer }ate
do la Comandanci:J. de ArtilJ.>ría. de Iarache, en
el ~nnino de veinte dia.8, 6. contar desde esta. fe·
cha, á. las que acompafiará.n los CElrtifiOlldos que
acrediron su personaJiáad y conducta, expedidos por
autoridades local6ll, alí como el de aptitud por 101
cuerpoe, eetablecimientoe 6 empre&all pa.rticu1&res en
que 'hayan selrvido.
Madrid 13 de mayo de 1916.
• ¡.,. de 1& Beoet6tl.
Luh tU SaJ14Ko
_.
Vacante en el tercer regimiento montado de 'Ar·
tiller1a una. p1a.m de obrero aj\1lltador berrel'o-ce·
rrajoro de segunda. clase, contratado, dotada. con el
"ueldo anual de 1.500 pe8eta8, darechOll pwIivOll y
demá.5 que OOIloode la legislación vigente, de orden
del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra !le a.nuncia
á. concurso, á. fin de que los que deeeen ocuparla.
dirija.n 8US instancias, escritas de su pufio y letra,
al señor coronel primer jefe del expresado regimien-
to, en el término de veinte días, á contar desde
esta. fecha, 4. las que aoompaíia.rá.n los dooumentOlf
que prerieDe el artículo 5." del. reglamento de Ajus-
tadores, aprobado por reaJ. orden de }.o de abril de
1882 (C...L. núm. 149). (
IMadrid 13 de mayo Ile 1916.
m1.,. de 1& e-I6a.
LIIb de, StlIItiap
--
Vacante en el batallón' Cazadores de Segorbe n6·
mero 12 Qne. plam de obrero herrador de Beg1lIl&.
diese, OO¡Dí-ratado, dotada .con el 8'!leldo anual dol
1:.200 ~, ~~ ,puivoe y danú que con-
cede la. legislación v¡gente. <le orden del Excmo. Se·
llar MiDistro ~ la Goerra, se anunciaD. laa oposicio-
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Dle8, 6. fin dlB que loe que reunan. la8 condiciones
que ¡ara. ocuparla !le eXIgen por el reglamento de
21 de noviembre ~ 1884 (O. L. núm. 381), ). la
de edad que p'reviene ]a. real orden de 4 dc Ql:tu-
bre de 1912 (O. L. núm. 192), dirijan sus instan·
cias al señor coronel primer ~fe del regimiento Ar-
tillaría de montaña ae Melilb., en el ténnino de
voeinte días, .á. contar desde esta fecha, á las que
a.com~ loe certificados que acrediten 8U per·
8cmahdad 1 conducta, expedidos por autoridades lo-
cales, así como el de aptitud por los cuarpos, esta.-
blecimientos ó empreaas particulares en que hayan
eervid.o.
~ladrid 13 de mayo de 1916.
&Ile'e de la 1!e<·cl6Jl.
Luis de Santiago
•••
SIaIR de SlDddId IIIIltar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista. de las propu.aetas formu-
ladas por los jefee de lae fa.rmacia.s mili ta.ree de
esta¡ Corte números 2 1 4,1 encontrándose como
prendidos en 108 artículos 12 y 13 del reglamento
de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77) el prac-
ticante civil D. Emiliano Palacio Cast6.n y el mozo
iMaximino Alcalde Salas, respectivamente, de orden
del Excmo. Sefior Ministro de la. Guerra 86 con-
oede, al primero, el 88oensO ll. la. tercera C&t.egorla,
asignándole la. gmtifica.ci6n diaria de cuatro pell&-
tas desdoa 1.0 del ~tual, y al segundo, el a.umento
de 25 céntimos diarios desde la misma fecha.
Dios·1nJa.I'd,e á. V. E. muchos añ08. Madrid 16 de
mayo <fe 1916. -1
A:l1.t. de la 8eoc161l.
Cuto Ldpez Brea
IOs.cmo. 8efI.or I.n8pector ~ "Sá.nida.d Militar die la.
primera región. .
Excmo. SeAor Presidente de la Junta. fa.cultativa de
Sanidad Militar y Señor Director del La.bo~rio
Central d~ medicamentos. .
'.'
CUsllo SUn.. di lIerrI , JlIIII.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presid~ncia de &-~t[l
Conaejo Supremo se dico con esta. fecha. á. la. Di·
~i6n general de la Deuda. y Clases Pasivas lo
siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de .las far.ul-
tadee que le confiere la. ley de 13. de enero de 1904,
ha. declamdo con derecho á pensIón á. las personas
que Be expresan en la unida· relación, q:ue ~mpiez:l,
con D.- Luisa. de Fuentes Cervera v termina. con
D.- rllarel Fern.ández Urooneja,por baÍlarse compren-
didas en las leyes y reglamentoe que respectiva-
mente se indican. Loa haberes pasivos de referen-
cia se les Ilatisfarán por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se
cansignan en 1& relación; entendiédose que las viu-
das disfrutarán el beneficio mientralJ COI1Sl"rVen SU
~na1 es~ y 108 hUérfaD.08 no pierdan la ap-
titud 1egJ.I.l»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto i. V. E. para. su conocimiento y demAs
efectos. Di08 lt'IJ&l'de á. V. E. muchos años. Madrid
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(A) Se le tranlmite el beneficio vacante por eallecimiento de Sil madre D." Teresa
Ccrvera J de Ja Filente, Aquien eu~ otorgado por R. O. de 22 de eeptiembre de l89r. Ha
acreditado DO percibe pensión por Sil marido, el primer teniente de Ine.aterl., D.Lau-
re.no Delpdo Vldal.
(O) Dich. pensión es l. seaalada en la tarie. al folio t 17 del reglamento del Moo te-
plo Militar' eamillas de capitanes retirados, con el mlnimun de sueldo conforme dispo-
nen las reales órdenes de.aS de junio de r830. 20 de diciembre de 18561 27 de abril de
1875. Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido. .
(C) Se le transmite el beneficio vacante por eallecimiento de su hermana D. Maria
lWilel Martfnea, que en su totalidad lo venia disfrutando, á quien le eQ~ otorgado ea ro-
participación con sus otl'lS dos bermanas D.' Dolores y D.' Vicenu. por R. O. de 29 de
mano de 1897. HI acreditado no percibe pensi6n por!lu marido. Habita en «'Stl Corte,
calle de la Libertad odm. 2., principal.(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de ~u madre D.I Obdu-
Jia Rivas Gardudo! quien eu~ otorgado por R. O. de 10 de noviembre de 1897.
(E) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(F) Dicha pensión se abonarA á los interesados ~n la forma si¡:uiente: la mitad' la
viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre las referidas hu~rranas, acumulándose entre
tatas dltimas los beneficios que correspondan por p~rdidA de aptitud leRal para el perci-
bo en las que la conserven, sin necesid.d de nueva declaración. I•
(G) Habita en esta Corte, calle de Torrijos ndm. S, segundo. ~
Madrid 13 de mayo de 1916.-P. O.-El Coronel Secretario accidenta', S"afiÍl de Sqllq.
D. O. núm. 11017 d& ,na.yo de 1916M>4
----------------;;...-----------------
PARTE NO OFICIAL
COLEGiO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA. CONCEPClON
BALANCS: de caja correspondiente al primer cuatrimestre de 1916
DEBE l'neu. I~DU. HABER Pe.e&u ~DUo
---
Exístellcia anterior ....... lO 15.086 SS Sostenimiento del Colegio •.•• o •••• o ••• 16.73<4 5<4
Gastos de epuipo••••••••••••.••• o" 4.761 9S
Donativos •• ......................... 991 75 Pensiones á huérfanos •••••••.•• , o' o ••• 9.729 25
Escuela Superior de Guerra .......... 166 65 Gastos generales .•• o •• o ••• o •••••• o •• o • 10.49<4 40
Brigada Obrera y Topográlica .• • .••.• 100 • En la caja del Colegio .•.•.•.••••••••• 15.000 ~
Compa/Uas Brigada Obrera y Topográfica 360 • En poder del cajero para pagos •.•••••.• 1·349 '<4Depósito de la Guerra•..•... , o •• o", o •• o 666 60
Academia Médico Militu.. o •••• o ••••• 166 65
Laboratorio Central de Medicament'>s •• 666 6S
Brigada de Sanidad Militar •.. o ••••• o • o • 1.782 •
CompaiUa de Sanidad Militar de Ceuta .• 317 90
Idem de id. de M~lilla•.•••..•••••••••• 623 29 IIdem de id. de Las"Palmas..• o ••••••••• o 106 30
Idem de id. de Tenerife.•••.. o •••••• o •• 81 90
Alumnos de pago •. o •••••••• o ••••••••• S.OJ7 77
Reembolso de equipos J libros .... o" •• 463 oS
Cuotas individuales ••••• o •••• o •••••••• 10.769 S7
Recibido de la Atimi"islrac{tfn Militar: .
Para personal civiL •••••••• o ••••••• .. 2.470 ~
Para _¡¡encias •• ....................... 98 80
Para subvención del Colegio.•••••.• o ••• 15. 11 4 62
--
-
TOTAL •••••••. SS.070 01 TOTAL ••••••.• S8.070 08"
DONATIVOS
Del m~lc:omayor D. Lorenlo Puncel, 8 pesetas; de un Sr. Socio que oculta su nombre, 9 pesetas; dellD~di&prime-
ro D. Arcadio GraDde, 3 pe.et..; del Excmo. SI'. Inspector D. C..to López Brea, 100 peset..; del Ecxmo. Sr. Inspector
D. AntonIo Barea, 100 pe.etas; labrante dtl homenaje al Excmo. Sr. Inspector D. 'nacisco Coll, 771,75 pe.etu.
V.- B.-
El IlUjufDr wrid/&D, PrtlidMfl,
CAftoLcS... Bau
MadrId 8 de mayo de 1916.
El BulI"'ll&tD,.1IIIdko IÜ 2.", JVI tkl.6)elall,
E.atQga PUZA
MAD,R,ID.-TuLDU p-ZL DEPÓIlTO ~E LA GUUIlA
© Ministerio de Defensa
